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'lilze Clemson Xgnitultural Collegt1 
of' 
cJoutlz Carolina 
f une 8~ 1915 
/ 
10:30 A. M. 
Music 
Senior Class Speakers: 
J. R. Clark, of Lexington County. 
"The Evils of Materialism." 
R. P. Thornfon, of Laurens County, 
"The Tragedy of War." 
Glee Club 
Address to Graduating Class, 
Senator Ellison D. Smith, 
Lynchburg, S. C. 
Glee Club 
Delivery of biplomas. 
Music 
Delivery of Medals and Honors. 
Announcement of Cadet Officers for 
the First Term of the Session 
of 1915- 1916. 
Music 
~~~ 
Clemson Agricultural College 
9/ineteenth Commencement 
1915 
SUNDAY, JUNE 6. 
II :30 A. M., College Ch.apel-B.Gte~ a.te ,Ser,tllon, 
u GoJ}e e L 
Rev. Jam es I. Vance g i brary I 
S :oo P. M., Laying Corner Stone of Y. M. C. A. Building. 
6:30 P. M., College Grove-Band Concert and Open Air Reception 
to Visitors and Students. 
8:30 P. M., College Chapel-Closing Exercises, Y. M. C. A. 
MONDAY, JUNE 7. 
II :30 A. M., College Chapel-Literary Society Exercises. 
2 :oo to S :oo P. M., Exhibition of Shops and Laboratories. 
2:r5 P. M., College Chapel-Business Meeting Alumni Association. 
5:00 P. M., Military Exercises-Drill, Sham Battle and Dress Parade. 
8:30 P. M., College Chapel-Alumni Address-Mr. L. E . Boykin, '05 . 
TUESDAY, JUNE 8. 
JQ:30 A. M., College Chapel-Graduating Exercise&. 
Agriculture. 
.Warren DuPre Arthur, Jr. 
William Hooker Arthur 
Henry D. Barker / 
jl)avid Eugene Barnett 
Benjamin Bostick V' 
·George Reynolds Briggs "' 
John Clyde Cannon v 
Wilbur \"!est Caughman ~ 
Richard Greene Causey, Jr. 
Thomas Madden Cathcart, Jr. / 
.J oscph Rhett Clark 
>Francis Marion Connor v 
Virgil Payne Corbett ._/ 
,Peter Julian Creecy ,/ 
John Thompson Darby v' 
;Wilfert O'Dell Davis v 
Henry Hugh Dukes v 
David \"lilliam Evans'\/ 
J <1mes Carlisle Foster v' 
iEdward \"!alter Garris v' 
:George Lawrence Harris ..; 
George Peter Hoffman V 
David Ramsay Hopkins ..,./ 
Tscharner Chappel Hough v 
,Robert Fla val Jenkins, Jr . .,, 
.Thomas Atmar Jenningsv 
)Richard Hugh es Johnson v 
Glenn Johnston Lawhon v' 
Francis Clinton LeGette V 
William Kennedy Magill V 
George Dean Martin V 
·Edgar Oliver McMahon v' 
John Miley V 
Boyce Spurgeon Mitchell J 
James Beasley Monroe v' 
,George Franklin Moore \/ 
;Javan Sylvester Moore · / 
Henry V/inston Muldrow V 
John Edward Norris 
Fn·d Osborne J 
:Efford Huggins Pate V 
/Ralph Dugas Poore 
'Stephen Malone Richards II' 
Joseph Tooker Rosa, Jr. V 
William Archie Rowell 
John Wesley Sanders 
'Pettus Holmes Senn V 
.A rthnr Liston Shealy / 
'Benejamin Francis Simmons " 
!John Adam Simpson \/ 
'Marion Russell Smith v 
Albert Sidney Smoke ~/ 
!Fred Dendy Striblingv 
Jared Davi cl Sullinn v J 
.T~ r l ;ind Reynolds Tarrant 
William Archibald Teal 
;.J athan Gerard ThomasV 
Robert Pressley Thornton l / 
·Augustus Massenberg Trotter 
hJ. II 
.Claude Lawrence Vaughan " 
Wallace Bruce \Vannamaker V 
'Mechanical and Electrical 
Engineering. 
Francis Sanders Barnes J 
!Marshall Stowe Barnett 
Carl Ganson Bennett 
George Eusebius Berly v 
'.Ray Neel Benjamin J J 
Oliver Herbert Beymer 
:Will iam Ernest Blake "' 
Harold Whitman Bristolv / 
·Franklin Lewis Bunker ~ 
:George Neel Burnett 
'David Derrick Buyck, Jr. 
Ernest Parker Du Vernet I/ 
!Montrose Edmonds J 
Oo4gh Farrar Gee v' 
John Elliott Glonr, Jr. 
!Ben Lee Hamilton \r 
·Claude Bartow I ler v' 
George \"lashington Lunney ' 
:Joe Allen Patterson, Jr. \ 
!Edw.in Lowman Randle 
>Mark Anthony Smith 
Ra lph Berry Stewart ~ 
John Holmes Trescot 
Joshua Ward v 
David Joseph Watson ./ fl 
Civil Engineering. 
/Walter Asbury Bigby J 
:Ralph Barksdale Cureton v' 
·Ralph Guy Kennedy 
Ebenezer Grinnell Kittles 
lT ulian Wiley Peeples v' 
!Dud ley E lmer Swinehart 
James Gordon Todd v 
1Herhert Lee Wannamaker '-
Textile Industry. 
James Lafayette Byers 
;Percival Chiswell Crayton 
.Chris Edwin Folk 
!William Joseph Hunter 
.John Dargan Jones 
1Eugene Stokes Lachicotte 
John Luther Marchant v 
William Glenn Ragsdale 
Charles John Shannon 
Joe Major Smith \/ 
J. T. Wood, Jr. ~ 
Chemistry. 
/Claude Sims Lawson 
!Architectural Engineering. 
fhomas Eugene Jeffords '2-_ 
Leon LeGrand 
j 
I 
